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Profesor asociado en la Universidad de Barcelona
Poseemos un nutrido número de inscripciones de época visigoda, si bien su estado de
conservación es muy desigual, pues muchas nos han llegado de forma fragmentaria. Por
otro lado, no siempre podemos datarlas con exactitud, y en ocasiones desconocemos
incluso su procedencia exacta, debido a que no se han mantenido en su emplazamiento
original. Asimismo, un grupo importante se nos ha transmitido única y exclusivamente
en copias manuscritas, no habiéndose conservado el soporte originario (si es que éste
existió alguna vez). 
Hoy por hoy el repertorio de referencia obligada que recoge las inscripciones de época
visigoda sigue siendo la obra de Vives, y ello pese a estar algo anticuada, ya que desde
su última edición (1969) se han descubierto nuevas piezas, se han propuesto nuevas
lecturas y correcciones a las ya existentes, e incluso se han desestimado algunos
epígrafes por ser considerados falsificaciones de época posterior. Vives recoge en su
obra cerca de 600 inscripciones, si bien apenas menciona el gran número de textos sobre
pizarra de los que ya se conocían más de un centenar en 1969. Dentro de este enorme y
variopinto conglomerado brillan con luz propia por su elaboración formal y su interés
literario las inscripciones métricas. Su número no es ciertamente muy elevado, aunque
en el cómputo total de los epígrafes hispanos de época visigoda juegan un papel de
primer orden. Aparecen distribuidas casi por igual entre los siglos VI y VII y se pueden
dividir grosso modo en dos grupos en función de si son de carácter sepulcral o no. El
grupo de las sepulcrales está formado por epitafios, mientras que el de las no sepulcrales
está integrado sobre todo, aunque no exclusivamente, por inscripciones monumentales
que conmemoran en la mayoría de los casos la construcción o restauración de edificios
civiles o religiosos. 
Por lo que respecta al primer grupo, el de las inscripciones sepulcrales, un buen número
de las que han llegado hasta nosotros está formado por epitafios de miembros de la alta
jerarquía eclesiástica, especialmente de obispos y abades. Curiosamente en la época
pagana los epitafios versificados eran muy corrientes entre la gente de condición
humilde, pero con la llegada del cristianismo su uso se circunscribió a las clases
elevadas tanto del clero como de la sociedad. Con relación a los obispos, conservamos
los epitafios métricos de Sefronio de Arcávica (ICERV 276), de los metropolitanos de
Tarragona Juan (ICERV 277) y Sergio (ICERV 278), de Justiniano de Valencia
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(ICERV 279), de los obispos sevillanos Leandro e Isidoro (ICERV 272, ambos
hermanos son mencionados en la misma inscripción junto con su hermana Florentina), y
de Honorato, el sucesor de Isidoro al frente de la sede hispalense (ICERV 273). A estas
inscripciones versificadas o tituli métricos se puede añadir el epitafio de Martín, abad y
obispo del monasterio de Dumio y posteriormente de Braga, que, según la tradición, fue
compuesto por él mismo, aunque existen ciertas dudas a este respecto (CPL 1088,
ICERV 275, cf. MARTÍN DE BRAGA). Otro grupo bien representado en los epitafios
métricos es el de los abades: Honorio (ICERV 280), Victoriano de Asán (ICERV 284),
Vicente (ICERV 285) e Ildemundo (ICERV 281). Ahora bien, no todos los eclesiásticos
que cuentan con epígrafes en verso son siempre obipos o abades, como pone de
manifiesto la inscripción de la monja Servanda (ICERV 286). 
Importante es también el número de epitafios consagrados a laicos. En la mayoría de los
casos es de suponer que corresponden a miembros de la alta sociedad. Tres
inscripciones de extensión y naturaleza muy desigual hacen referencia a hombres. En la
tapa de un sarcófago ovetense se lee el epitafio del niño Itacio (ICERV 292), formado
por un dístico elegíaco. Mucho más extenso es el epígrafe de Oppila (ICERV 287), de
resonancias épicas y en el que se llora la muerte de un guerrero en el campo de batalla.
En 1975 se descubrió la lápida de Euresio, un comes o un dux de Igabrum, en la
provincia de Córdoba, cuyo epitafio está formado por seis versos cuantitativos de
naturaleza muy descuidada. Mayor enjundia presentan las inscripciones dedicadas a
mujeres. Al siglo VI se remontan el conmovedor epitafio compuesto por tres dísticos
elegíacos que dedicó a la joven Siricia su padre (ICERV 289) y el epígrafe de Venancia
(ICERV 291), en el que se combinan hexámetros cuantitativos y rítmicos. Al siglo VII
pertenecen el de Marciana (ICERV 536), compuesto por cinco hexámetros cuantitativos
bastante correctos, y el de Maura (ICERV 534), elegía de la que se ha destacado su
carácter funerario y amoroso y que ha sido puesta en relación con el epígrafe de Oppila. 
A estos tituli métricos se puede añadir el texto conocido con el nombre de Epitaphion
Antoninae (CPL 1240). Esta obra no es propiamente una inscripción, pues es
prácticamente seguro que jamás se llegó a grabar, sino que fue compuesta para ser leída
y difundida en manuscritos, es decir, con una finalidad exclusivamente literaria. No
obstante, la pieza merece un puesto de honor entre los epitafios métricos. Se trata de una
bellísima elegía en la que un poeta llora la muerte de su esposa Antonina. Escrita en la
primera mitad del siglo VII, se nos ha transmitido de forma anónima en un único
manuscrito, el códice 22 de la Catedral de León (s. IX). Sus treinta y seis versos en
dísticos elegíacos presentan una prosodia casi irreprochable. Con todo, aunque se han
barajado los nombres de Isidoro de Sevilla, Braulio de Zaragoza y Eugenio II de Toledo
como posibles autores del poema, no existen argumentos concluyentes que permitan
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atribuirlo a ninguno de los escritores conocidos del siglo VII. Prueba de su difusión es el
hecho de que los últimos cuatro versos del poema aparecen citados en la Insultatio uilis
storici in tyrannidem Galliae, documento que se copia a continuación de la Historia
Wambae de Julián de Toledo (CPL 1262), cuya redacción se sitúa entre el 673 y el 680.
No en balde el Epitaphion Antoninae está considerado como uno de los mejores poemas
de época visigoda. 
El otro gran grupo de tituli métricos está representado por inscripciones no sepulcrales.
En su gran mayoría son conmemorativas y fueron grabadas en edificios civiles o
religiosos haciendo referencia bien a su construcción, bien a su restauración o, en el
caso concreto de las iglesias, a su consagración. Con relación a las construcciones
civiles, hemos conservado el epígrafe de carácter rítmico que se leía en las murallas de
la ciudad de Cartagena y que celebra las obras de restauración de las mismas llevadas a
cabo por el patricio bizantino Comenciolo, enviado a Hispania por el emperador
Mauricio (582-602) (ICERV 362). También tenían como misión recordar las obras de
restauración efectuadas por el rey Wamba (672-680) en la capital del reino las dos
inscripciones que, según parece, se encontraban en las puertas de la ciudad de Toledo y
que la tradición atribuye a este monarca (CPL 1537; ICERV 361; cf. WAMBA).
Asimismo de carácter monumental es el epígrafe que conmemora la reparación del
puente romano de Mérida en época visigoda, supuestamente durante el reinado de
Eurico (466-484) (ICERV 363). Está formado por dísticos elegíacos a medio camino
entre la poesía cuantitativa y la rítmica. Junto a estas inscripciones situadas en edificios
civiles, existe un nutrido número que fueron grabadas para ser expuestas en edificios
religiosos, básicamente en iglesias. Algunas de estas inscripciones hacen referencia a la
consagración de los templos, como la que recuerda la llevada a cabo por el obispo
Honorato en una iglesia sevillana (ICERV 313) o como la de la iglesia de Santa Eulalia
de Mérida (ICERV 348). También las obras de restauración merecen en las iglesias el
epígrafe de rigor que perpetúe su memoria, como el que rememora la reparación
efectuada en la techumbre de la primitiva catedral de Valencia (ICERV 356). Digna de
mención es la inscripción de la iglesia de San Juan de Baños, en Palencia, que todavía
se conserva en su emplazamiento original (CPL 1535; ICERV 314; se ha transmitido
también entre los apócrifos de Eugenio de Toledo, el corpus de poemas conocido como
Appendix Eugeniana, con el nº 48). De finales del siglo VII es asimismo la inscripción
en versos rítmicos encontrada recientemente en la población toledana de Arisgotas.
Según parece estaba expuesta en la entrada de un templo. En ella se pide a Cristo que
quienes crucen las puertas del recinto alejen de sí al demonio. Posiblemente estaba
dirigida a monjes que ingresaban en un monasterio. En una línea parecida se hallan los
dos poemas atribuidos a Martín de Braga (CPL 1087). Uno de ellos se leía en la entrada
de la iglesia dedicada a san Martín de Tours ubicada en Braga o en Dumio (ICERV
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349); el otro, en el refectorio del monasterio de Dumio (ICERV 353). Curioso es, por
otra parte, el epígrafe conocido con el nombre de Versus in tribunal, conjunto de
dísticos que describen diferentes estancias de la iglesia de Sevilla (ICERV 352).
Precisamente con esta última inscripción guardan un estrecho paralelismo los Versus
atribuidos a Isidoro de Sevilla (CPL 1212). Se trata de un total de veintisiete tituli en
dísticos elegíacos que, se cree, podían leerse en su gran mayoría en la biblioteca
episcopal de Sevilla (de ahí que sean conocidos generalmente con el nombre de Versus
in bibliotheca), pero también en otras dependencias contiguas a la misma, como el
scriptorium, la especiería o la botica. Por lo que respecta a la biblioteca, los tituli se
leían en los armarios que contenían las obras de los autores mencionados, cuyas
imágenes también aparecían pintadas en las paredes. Esta costumbre de utilizar
representaciones pictóricas de autores en las bibliotecas y de acompañarlas de tituli
métricos está documentada unos años antes en Roma en la biblioteca del papa Agapito I
(535-536). La prosodia de los tituli es muy correcta, y las pocas “desviaciones” que
presentan son las propias de la Antigüedad Tardía. Al pie de una efigie de san Juan, y
con una finalidad parecida a la de los Versus in bibliotheca, se leía una inscripción de
cuatro versos (ICERV 351). Por último, en este mismo grupo de los epígrafes no
sepulcrales, se cuentan también las inscripciones que acompañaban a diversos objetos,
entre las que destaca el dístico que se leía en el manto que el rey Chintila envió al
pontífice romano para la basílica de san Pedro (ICERV 389; cf. CHINTILA). 
Buena parte de los tituli métricos mencionados presentan la particularidad de haberse
conservado tan solo en forma manuscrita, es decir, conservamos el texto, pero sin su
soporte original. El ejemplo más evidente lo constituye la importante colección de
poemas que se ha transmitido en el manuscrito de la Biblioteca Nacional de París lat.
8093 (siglo IX) y que es conocida desde De Rossi con el nombre de Anthologia
Hispana, ya que la mayor parte de las piezas que la integran tiene su origen en la
Península Ibérica. Florilegios poéticos similares, aunque no tan importantes, los
hallamos también en otros manuscritos como el 10029 de la Biblioteca Nacional de
Madrid (s. X), conocido con el nombre de códice de Azagra, o el manuscrito de la
Biblioteca Nacional de París lat. 2832 (s. IX). Por lo que se refiere a los epitafios
mencionados, se han conservado única y exclusivamente gracias a la Anthologia
Hispana los de los obispos Juan, Sergio y Justiniano, el de Leandro, Isidoro y
Florentina, y, por lo que respecta a los abades, el de Victoriano y el de Ildemundo.
Asimismo, el epitafio de Martín de Braga y los dos epígrafes métricos de carácter
monumental que se le atribuyen se han conservado solo en los tres códices
mencionados. De entre las inscripciones no sepulcrales, la del puente de Mérida se ha
transmitido en el códice de Azagra y los llamados Versus in tribunal pertenecen
también a la llamada Anthologia Hispana. En este punto, la pregunta que se han
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formulado, y se formulan, buena parte de los investigadores es obvia: estos epígrafes
que nos han llegado solo por vía manuscrita ¿son copia de inscripciones que existieron
realmente o ya en origen fueron compuestos pensando solo en una transmisión
manuscrita, del mismo modo, por ejemplo, que el Epitaphion Antoninae? La cuestión es
saber si estamos delante de verdaderas inscripciones que han perdido su soporte original
y que únicamente se han transmitido en copias manuscritas o si ese soporte original no
existió nunca, en cuyo caso estaríamos ante poemas no epigráficos. Decantarse por una
u otra opción es, en muchos casos, casi imposible. Con todo, aunque no hubieran sido
compuestos para ser grabados en piedra (o material similar), es preciso reconocer que en
la mayoría de los casos estos poemas reúnen todas las convenciones y los tópicos
propios de una inscripción. Ahora bien, si nunca fueron grabados, se plantea la espinosa
tarea de dilucidar en qué época fueron redactados y con qué finalidad. Esto es
especialmente relevante en la colección de epitafios de obispos y abades conservados en
la Anthologia Hispana, sobre cuya autenticidad existen dudas. No obstante, si el hecho
de carecer del soporte original puede suscitar problemas de autenticidad, el poseer la
inscripción grabada no es siempre una garantía de fiabilidad, como demuestra la lápida
del obispo Honorato, cuya autenticidad fue puesta en duda ya en el siglo XVI en el
momento de su descubrimiento y de nuevo en la actualidad. 
Un análisis, por somero que sea, de la métrica propia de las inscripciones visigodas nos
muestra la gran complejidad que presentan. No hay que olvidar que se trata de un
corpus heterogéneo integrado por piezas de autores y momentos diferentes. Aunque no
existe una gran variedad a nivel métrico, pues en general los versos utilizados son el
hexámetro y el dístico elegíaco (combinación de hexámetro y pentámetro), sin embargo,
en numerosas ocasiones no es fácil discernir si el metro de la inscripción en cuestión es
de naturaleza cuantitativa o rítmica. De hecho, la dicotomía poesía cuantitativa/poesía
rítmica no siempre tuvo una frontera claramente definida. Así, contamos con
inscripciones que siguen de forma escrupulosa las leyes de la antigua versificación
clásica de carácter cuantitativo junto con otras que poseen una evidente estructura
rítmica; sin embargo, entre ambos extremos se halla un nutrido grupo intermedio de
difícil clasificación, pues los epígrafes que lo integran no se dejan encasillar con
comodidad en ninguno de los dos tipos mencionados ya que en ocasiones no está claro
si se trata de inscripciones cuantitativas fallidas o de rítmicas en las que se pueden
rastrear algunas huellas de cantidad. Hay que tener presente que el sistema de
versificación acentual, el rítmico, no sustituyó automáticamente al cuantitativo de cuño
clásico, sino que ambos coexistieron, lo que produjo inevitables interferencias. En
cuanto a las inscripciones visigodas que siguen la versificación clásica, precisamente las
que se atribuyen a escritores conocidos ofrecen una métrica y una prosodia correctas, en
algunas ocasiones incluso se puede tildar de impecable. Éste sería el caso de los Versus
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de Isidoro de Sevilla, de los tres poemas de Martín de Braga, de los epígrafes de
Chintila y de Wamba, e incluso del Epitaphion Antoninae, pese a ser una obra anónima.
Las particularidades de prosodia y de métrica que presentan y que en tiempos pasados
se alegaron como falta de habilidad o maestría por parte de sus autores, hoy en día se
sabe que coinciden totalmente con las reglas poéticas propias de la Antigüedad Tardía.
Entre los demás epígrafes anónimos que hemos conservado, algunos siguen con mejor o
peor fortuna la versificación clásica de carácter cuantitativo, aunque es abundante el
número de inscripciones visigodas rítmicas como, por ejemplo, buena parte de los
epitafios conservados en la Anthologia Hispana (los de los obispos Sergio y Juan de
Tarragona, Justiniano de Valencia y los abades Vicente e Ildemundo). Por otra parte, a
veces encontramos tituli rítmicos en los que se pueden identificar algunos versos, o
partes de ellos, que respetan la estructura cuantitativa de la poesía clásica. Estas
inscripciones de carácter “mixto” que alternan el ritmo y la cantidad revelan, en
realidad, la poca habilidad de sus autores a la hora de reutilizar epígrafes de métrica
cuantitativa que tenían a su alcance. Así, es posible suponer que a veces los autores de
estos tituli reaprovechaban versos o hemistiquios de otras composiciones, pero, al
añadir ellos algo de su propia cosecha, su deficiente formación o su escasa calidad como
poetas afloraba con facilidad. De todas formas, el problema de la versificación de las
inscripciones visigodas es más complejo de lo que puede parecer a simple vista.
Además, hay que tener en cuenta que desde mediados del siglo VII aparece un tipo de
“versificación” que se caracteriza por no ser ni poesía cuantitativa de cuño clásico ni
rítmica de carácter “medieval”. Se trata de piezas a caballo entre la prosa y el verso, que
constituyen lo que Fontaine ha llamado la “tercera vía” de la composición poética.
Claros exponentes de esta nueva concepción son los epitafios de Oppila y de Maura. Por
otro lado, a veces las propias inscripciones ofrecen toda una serie de signos gráficos que
permiten que los lectores las identifiquen como métricas. Es el caso de los corazones u
hojas de hiedra (hederae) utilizados por los lapicidas para señalar el final de cada uno
de los versos. Esto era especialmente importante cuando el verso ocupaba dos o más
líneas, pues en ese caso no se reconocía visualmente. 
Por último, hay que tener presente que las inscripciones métricas, tanto las
conmemorativas como las sepulcrales, pero especialmente estas últimas, se insertan en
una larga tradición de la que no es fácil sustraerse. De ahí que sea normal encontrar en
ellas ecos de diversas obras y autores. En este sentido, por lo que respecta a los
escritores clásicos cuya huella se puede rastrear en las inscripciones métricas visigodas,
Virgilio aparece, como era de esperar, en vanguardia, seguido, de forma tímida, por
Ovidio. Como es lógico, ocupan un lugar preferente la Biblia y los autores cristianos, a
cuya cabeza aparecen Prudencio y, sobre todo, Venancio Fortunato. Pero no solo los
escritores de épocas pasadas o extrapeninsulares se pueden rastrear en estos tituli
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métricos, pues también hay que tener presente la notable influencia del poeta Eugenio II
de Toledo, cuyos poemas han dejado amplia huella tanto en las inscripciones de época
visigoda, como en las de la alta Edad Media. 
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